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El trabajo de investigación titulado “Exportación de harina de pescado Super 
Prime al Mercado chino 2011-2015” se presenta para obtener el título 
profesional en Negocios Internacionales, en estricta observancia y 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Título de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, Escuela Profesional de Negocios Internacionales.  
Esta investigación describe el entorno en que se encuentra la harina de 
pescado Super Prime en el mercado chino, para ello se planteó el problema, 
objetivos e hipótesis, cuya pregunta consecuente es: ¿Cómo evolucionó la 
exportación de harina de pescado Super Prime al mercado chino 2011-2015? 
El objetivo de la investigación es determinar la evolución de la harina de 
pescado Super Prime al mercado chino  2011-2015. La idea ha sido probar que la 
evolución de la exportación de la harina de pescado Super Prime al mercado chino 
2011-2015 ha tenido una tendencia positiva. El presente trabajo de investigación 
está dividido en siete capítulos. 
Capítulo I. Introducción: Lo constituyeron la realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías relacionadas con el tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio, la hipótesis y los objetivos; los cuales, sirvieron como 
base para nuestro trabajo. 
Capítulo II. Método: Lo constituye el diseño de investigación, variables, 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos, 
aspectos éticos. 
Capítulo III. Resultados: Se presentaron tablas y gráficos estadísticos con su 
interpretación detallada. 
Capítulo IV. Discusión: Se dedicará a la confrontación y discusión de casos con 
los antecedentes considerados en esta investigación. 
Capítulo V. Conclusiones: Presenta las conclusiones de la investigación. 
Capítulo VI.  Recomendaciones: Muestra las recomendaciones por parte del 
autor dónde se ponen en práctica alguna de ellas. 
Capítulo VII. Referencias: Presenta las fuentes citadas en normas APA. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la evolución 
de la harina de pescado Super Prime al mercado chino 2011-2015.  
En tal sentido hemos reconocido que el nivel de competitividad de algunas 
empresas influye mucho en las exportaciones de harina de pescado Super 
Prime al mercado chino. 
Desde el punto de vista metodológico, la investigación tiene un diseño no 
experimental y es tipo descriptivo de tendencia. 
Se procedió a recopilar información de diferentes fuentes, así como libros, 
páginas institucionales y tesis, para que así se comprobara la evolución de la 
exportación de harina de pescado Super Prime al mercado chino 2011-2015. 
El principal resultado de la investigación determinó una tendencia positiva en la 
evolución de la exportación de la harina de pescado Super Prime al mercado 
chino 2011-2015 a través de los indicadores Valor, Volumen y Precio, 
obteniendo un incremento en la mayoría de años. 




This research aimed to determine the evolution of the Super Prime fishmeal to 
the Chinese market from 2011 to 2015. 
 In this sense we have recognized that the level of competitiveness of some 
companies strongly influences exports Super Prime fishmeal the Chinese 
market. 
 From the methodological point of view, research has a non- experimental 
design and is descriptive trend. We proceeded to gather information from 
different sources, as well as books, institutional websites and theses, so that the 
evolution of export Super Prime fishmeal 2011-2015 Chinese market to be 
checked.  
The main outcome of the investigation determined a positive trend in the 
evolution of export of the Super Prime fishmeal 2011-2015 the Chinese market 
through indicators Value, Volume and Price, obtaining an increase in most 
years. 
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